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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas 
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diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih. 
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keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 
2. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua yang sangat 
saya kasihi dan sayangi. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih 
yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Mamah dan 
Papah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih 
yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan 
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini 
menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karena selama 
ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orang tua saya yang selalu 
membuat saya termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu 
mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik. Terima kasih Ayah dan 
Ibu untuk semua yang telah kalian berikan. 
3. Buat kamu calon imamku, sebagai tanda cinta kasih ku persembahkan karya 
kecil ini untukmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan 
kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kamu pilihan terbaik untukku dan 
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4. Untuk semua sahabat-sahabat tersayangku, terima kasih untuk dukungan dan 
bantuan kalian semuanya. Love Siti Raudhah, Siti Nurhalimah, Mahmudah, 
Amalia Fitriani, dan Insyirah. 
5. Dosen pembimbing tugas akhir saya, Bapak Prof. Dr. H. M. Ma’ruf 
Abdullah, SH., MM dan Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, terima kasih 
banyak pak karena saya telah dibantu, dinasehati, diajari selama ini. Saya 
tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran bapak. 
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala 
Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan Salam atas semulia-mulia para 
Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabatnya. 
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